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A CASE OF PRIMARY URETERAL SQUAMOUS CELL 
  CARCINOMA ASSOCIATED WITH CALCULUS
        Eitetsu KOH,  SatOSI HAMADA, Sigeru SAIKI, 
   Toshiaki KINOUCHI, Masao KURODA, Tsuneharu MIxt, 
Hisakazu KIYOHARA, Michiyuki UsAMI and Toshihiko KOTAKE 
   From the Department of Urology, the Center for Adult Diseases,Osaka 
                     (Chief: Dr. T. Kotake)
   A case of primary squamous cell carcinoma of the ureter associated with ureteral calculus is 
presented. A 66-year-old woman was admitted to our hospital, with the chief complaint of macro-
scopic hematuria in October, 1985. A kidney-ureter-bladder X-ray and drip intravenous pyelogra-
phy failed to reveal the calculus shadow clearly. However, computerized tomographic scan reveal-
ed the calculus shadow clearly adjacent to the ureteral tumor, and retrograde pyelography reveal-
ed the filling defect on a third lower portion of the left ureter. She was diagnosed with tumor of 
the ureter associated with the calculus. She underwent complete nephroureterectomy with excision 
of a periureteral cuff of the bladder. The tumor was diagnosed histologically as squamous cell 
carcinoma. Metastases and recurrence of tumor have never occurred on July, 1987. Forty-four 
cases of the primary ureteral squamous cell carcinoma could be collected in the Japanese litera-
ture. Morever, we deal with this disease associated with the ureteral calculus. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 105-109,1989)

















主 訴:肉 眼 的血 尿
家 族 歴 ・既 往 歴:特 記 す べ き こ とな し
現 病 歴:1985年10月14日肉眼 的 血 尿 が 出現 し,近 医
泌尿 器 科 を 受 診 した.膀 胱 鏡 を 施 行 され た と ころ,左
尿 管 口よ り出血 を確 認 され,当 科 受診 とな る.
入 院 時 現 症:身 長152cm,体 重44kg.眼 瞼 結 膜 お
よび 球 結 膜,や や 貧 血 様,黄 染 は み とめ ない.全 身 の
リ ンパ 節 は触 知 しない.腹 部 は 平 坦 で軟,肝,脾,両
腎 と も触れ な い.入 院 時,血 尿 は認 め な い.
入 院 時 検査 成 績=赤 沈;1時 間値80mm,2時 間
値124mm,末 梢 血;RBC311×104/mm3,Hb10.O
g/dl,Ht30.1%Pltl8.4×104,WBC4,950/mm3(白




























手術所見:左 尿管全域が径約1cmに 拡大,緊 満
してお り,尿管を開 くと充実性腫瘍が進展 していたの
で,腎 尿管全摘出術および膀胱部分摘除術を施行 し
た,ま た,周辺組織との癒着は一部強度であった.
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下 部尿管に茎 を 腎尿管 全摘+膀 胱持
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